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Para E L MAÑANA Ampliació 
del D E L D I A 0 0 S A H 
Hablemos )S también de fútbol... 
Ciando cientos de miles-millories, 
^ d e compatriotas nuestros han 
tado pendientes del resultado del 
L i d o final del campeonato nacio-
Z jugado entre el «Español» y el 
Ü » , el escritor público, cuyo 
oficio consiste, cabalmente, en poner 
su comentario al margen de cada ac-
tual realidad, no puede pasar por alto 
estas realidades deportivas, de tanta 
importancia en nuestra época. 
He leído en Montaigne un pensa-
miento de Pitágoras, transmitido por 
Cicerón... Como veis, lo recojo de ter-
cera mano, pero las tres son igual-
mente ilustres. La vida, opinaba el fl-
iósofo griego, se parece al populoso 
concurso de los juegos olímpicos: allí, 
unos toman parte en las carreras y 
ejercicios atléticos para conquistar la 
gloria; otros, atentos a la ganancia, 
venden sus mercancías; otros hom-
bres, en fin, y no de los peores, con-
téntanse con observar a su alrededor, 
formando juicio sobre todo lo que 
acaece y procurando, con el espec-
táculo de la vida múltiple, aprender a 
ordenar y mejorar la suya propia y la 
de sus ciudadanos. 
Por un momento, ante los moder-
nos juegos olímpicos, seamos de esos 
espectadores reflexivos que aspiran a 
elevar el tono moral de nuestra vida. 
Primera observación. Hay en nues-
tro tiempo, y sobre todo entre la ju-
ventud, un interés creciente por el 
deporte. Celebrémoslo sinceramente, 
cordialmente. El joven que juega, el 
hombre que juega un par de horas 
Ñola caricia tónica del aire y del 
sol, y luego, después de bañarse vuel-
ve a su labor, tiene mucho adelantado 
para ser limpio y sano de cuerpo y 
alma. 
La afición al deporte constituye in-
dudablemente uno de los verdaderos 
progresos de nuestro siglo. ¿Se rejuve-
nece, por ventura, la humanidad como 
en los mejores tiempos helénicos, 
cuando el muchacho, tras de ejércitar-
se en la jarrera o en el salto, o lan-
zando con brazo potente el dardo o el 
s^co, se sentaba bajo los pórticos de 
Marmol para dialogar con el viejo 
maestro acerca de la idea del Bien o 
la esencia pura de la Belleza? 
ro 0 ílen8n razón esos varones madu-
obi ^ ante Un Vañiáo de fútbo1' 
tr i - - I sarcásticamente: «Nosotros 
jambamos con la cabeza y hoy esos 
^ trabajan con 
es una total cor^^P"^11» de piés y manos y 
más v i Cabeza·Y cuant0 más firmes' 
sobreiff0808 88 asienten sus P^s 
Cantar H a ' t a n t o mÁ* aUiva podrá 
nacialasnubes la cabeza coro-
los piés.» No. El 
armonía de mús-
nada de 
Aeróse 
No tienen 
Aerosol Ídeales y de ensueños 
razón esos varones, pero... Pe: 
§os del 
ro no olvidemos que los enemi-
elab^oTi no soneiios 
Porte Mismos negeneración del de' 
n o r m a l m e n t e , no favorece, 
perjudica ala 
Por el contrario 
c e s r m M t , ^ i , ' FclJuuica ala 
4tl^ 4ourAde,.h0ttb- joven 0 en la palestra, no ten-
dría ni fuerzas ni gusto para perse-
guir después apasionadamente a la 
Verdad en los diálogos con los sabios 
filósofos. «En los ejercicios físicos, 
afirmaba Platón, la juventud se pro-
pondrá más bien aumentar la fuerza 
del alma que acrecentar el vigor del 
cuerpo.» 
Por otra parte, el deporte degenera 
cuando pierde su carácter de puro jue-
go, libre juego, placer desinteresado, 
vitalidad desbordante sin miras ulte-
riores ni fines utilinarios. Precisa-
mente, esa alegre ausencia de finali-
dad es lo que distingue al juego del 
trabajo. El deporte, convertido en 
penoso y sistemático entrenamiento, 
para conseguir renombre o fortuna, 
se convierte en un trabajo, y en un 
trabajo nocivo, quizás, para la salud 
del individuo y estéril siempre para 
el adelanto de la sociedad. 
Pierde el deporte su sentido, su 
gracia, su valor para la educación del 
cuerpo y del alma, cuando se desnatu-
raliza eoñ el «campeonismo» y el pro-
fesionalismo. Entonces ya no es un 
ejercicio, sino un espectáculo. Ya no 
interesa jugar, sino ver jugar; ya no 
es cultura física, sino tema de charla 
y de discusión que de poco sirve para 
nuestra cultura física y para nuestra 
cultura intelectual. 
La práctica entusiasta del deporte 
parece renovar las épocas juveniles y 
florecientes de la historia. En cambio, 
las disputas en pro o en contra de tal 
o cual equipo recuerdan más bien los 
periodos de decadencia. 
Cuando me dicen que, al llegar el 
domingo, cuarenta mil , cincuenta mil 
espectadores se congregan en un cam-
po de juego para presenciar el partido, 
pienso que lo hermoso, lo beneficioso 
sería que esas cuarenta, cincuenta mil 
personas emplearan su día de fiesta en 
practicar ellas mismas el deporte en 
pleno campo. Y con el dinero no gas-
tado en las localidades aún podrían 
haber adquirido un buen libro para 
la velada. No negaremos que también 
el espectáculo contribuye, a veces, a 
estimular y difundir la afición al ejer-
cicio del deporte. Pero, de todas suer-
tes ¿no convendría, por lo común, más 
deporte y menos espectáculo? 
Y, sobre todo, que el deporte vaya 
siempre unido al trabajo y enlazado a 
la actividad ideal del espíritu. Jugar, 
trabajar, pensar. En aquellas fiestas 
olímpicas a que se refería la anterior 
comparación de pitágoras, unos co-
rrían, es decir, jugaban; otros vendían 
sus productos, esto es, se consagraban 
a la industria y él comercio, labores 
útiles; pero había otros, «y no de los 
peores», que meditaban acerca de 
cuanto allí se hacía aprendiendo a 
mejorar la propia vida y las vidas aje-
nas. 
Jugar, trabajar, pensar.Cada uno de 
nosotros debe, en lo posible, reunir 
en sí mismo, estas tres facetas de la 
existencia humana. Que el juego y el 
trabajo,, el deporte y la técnica, orgu-
llo legítimo de nuestro siglo, nos de-
jen todavía algún espacio para esa ter-
cera actividad ideal, la suprema con-
templación, madre de la ciencia pura 
y del arte puro; la reflexión, la emo-
n de las declaraciones 
anqués de Bstella 
Las declaraciones del presiden-
te, cuyo extracto recibimos ayer 
por teléfono, fueron hechas a un 
redactor de «El Notic iero», y con 
objeto de aclarar muchos puntos 
de las mismas, copiamos ín t eg ra 
a con t inuac ión la parte referente 
a la Real orden publicada el sá-
bado. 
D e s p u é s de hacer alo-unas con-
sideraciones acerca del Carnaval, 
de las manifestacioríes de afecto 
recibidas y de su jornada de aquel 
día, de todo lo cual d á b a m o s ayer 
cuenta a nuestros lectores, al ser 
interrogado el m a r q u é s de Estella 
acerca del efecto producido pol-
la publ icación de la citada Real 
orden, dijo así : 
—Me alegro que plantee usted 
este aspecto de la Real orden que 
ya sé que ha sido muy discuti-
da, porque ello me permit r á co-
municar al públ ico los fundamen-
tos que he tenido para proponerla 
a l a ap robac ión del Consejo de 
ministros. Usted c o m p r e n d e r á 
que ante una a tmósfera densa de 
columnias y un ambiente de alar-
ma, el Poder público no podía 
permanecer indiferente y omi t i r 
ser conductor de la c iudadanía , 
mucho m á s cuando a su prepara-
ción y ejercicio quiere confiar no 
solamente el presente, sino el por-
venir de E s p a ñ a . Esta «manera» 
de derrotismo social, practicada 
ahora incluso por personas de 
quienes no pod ía esperarse, se ha 
hecho típica, y hay que desterrar-
la, aun cuando algunos se quejen 
de poder ser vict imas de denun-
cias, que nunca de ja r ían de com-
probarse, acaso los que a diario 3T 
con escánda lo hacen el papel de 
denunciadores difundiendo false-
dades y algunos a m p a r á n d o s e en 
el prestigio o autoridad que se les 
puede at r ibuir por ser funciona-
rios o por pertenecer a organis-
mos de ca rác t e r oficioso. Sin du-
da es m á s c ó m o d o tener la liber-
tad de atacar y discutir, y pr ivar 
a los denigrados del derecho de 
defenderse. 
Que a los somatenes y Uniones 
Pa t r ió t icas , «organizac iones apo-
l í t icas de defensa social», se les 
encomiende mis ión auxiliadora 
en esto, a nadie cuede e x t r a ñ a r . 
Y a en Barcelona, y con notorio 
éxi to , funciona, afecto al c o m i t é 
local, un registro cuyos datos sir-
vieron para evitar muchos desa-
guisados. 
L a dictadura ha cumplido la 
parte m á s difícil de su mis ión 
ción, los anhelos infinitos; el íntimo 
coloquio con nuestra propia alma y 
con el universo; el esfuerzo generoso 
hacia el progreso moral de la huma-
nidad. 
Luis DE ZULUETA. 
(Prohibida la reproducción). 
(basta comparar la fecha de hoy 
con la del 23); pero le falta la m á s 
delicada: la de cubrir la obra que 
viene construyendo para hacerla 
perfectamente habitable, y ante 
esto, con esporadismo injustifica-
do, y a medida que ven ía tem-
plando su ac tuac ión , se ha recru-
decido la enemiga contra ella, ha-
ciendo que pasen las fronteras las 
mayores infamias. Respecto a es-
to, es bien terminante y notable 
el a r t ícu lo publicado e n e l « A B C » 
de esta m a ñ a n a . Y lleva razón a l 
decir que ser ía preciso un acuer-
do internacional para que los co-
rresponsales de los per iód icos 
extranjeros acogidos o comisio-
nados en cada nac ión no pudieran 
falsear los hechos en la forma 
descarada que en ocasiones se ha 
comprobado, llegando algunas de 
las informaciones gráficas al ex-
tremo de que los muertos y her i -
dos aparecen por las calles. 
Las molestias que un sistema 
preventivo pueda acarrear, inc lu-
so a a lgún buen ciudadano, no 
pueden compararse con los males 
que se deduc i r í an de no preservar 
a la sociedad de las inquietudes 
que producen los perturbadores. 
L a denuncia v i r i l de parte de ele-
mentos sociales dignos es función 
ciudadana y no de lac ión . En este 
sentido ser policía es honoríf ico. 
Pero los impugnadores del R é -
gimen no han querido compren-
der que la Unión Pat r ió t ica no es 
un partido polí t ico, sino una fa-
lange apolí t ica, organizada para 
la defensa social, y que, por lo 
tanto, competen actuaciones muy 
distintas de las que a un partido 
polí t ico corresponden. L o que se 
le encomienda a ella y a los So-
matenes es observar y clasificar 
las conductas públ icas o ciudada-
nas, no las privadas, y aportar a 
su tiempo los informes necesarios 
a las autoridades competentes. 
¿De c u á n d o acá es denigrante el 
prestar auxil io a la autoridad? Ta l 
falso concepto es t á haciendo que 
por mal entendido c o m p a ñ e r i s m o 
o por incomprens ión , queden i m -
punes muchas faltas y aun deli-
tos, con grave d a ñ o social. E l he-
cho de encubrir o facilitar la fuga 
a un delincuente—y lo son todos 
los que infr ingen las leyes pena-
les—no creo que" pueda ser t i m -
bre de orgul lo, menos para quien 
por su cargo o por el «deber que 
voluntaria y desinteresadamente 
se ha impuesto» tiene papel mu-
cho m á s digno y útil que desem-
p e ñ a r en la sociedad. V o y cre-
yendo que el l i r ismo de estos 
tiempos, que tan acremente con-
dena la denuncia, es una forma 
tan cómoda? como otra cualquiera 
de cobard ía social. Y probar toda 
denuncia, deteniendo, aun v io -
lentamente, a quien calumnia o 
difama a los hombres cuyo honor 
nos inspira fe ciega, es proceder 
v i r i l y caballeroso, que d a r á oca-
sión a los calumniadores a que 
justifiquen sus palabras. ¿Qué 
m á s pueden desear? 
Siempre he cre ído que ante la 
abominable blasfemia, que es la 
superac ión m á s cobarde de la in ju-
ria, se han ofrecido a los hombres 
que por ella sienten heridas e i n -
sultadas sus creencias, dos con-
ductas a seguir: la denuncia de la 
falta o la r ep res ión violenta y per-
sonal. Porque un hombre que 
ama a su Dios y le oye injuriar y 
no azota con su rnaao la boca del 
deslenguado, de hombre no pue-
de presumir mucho. 
L a Dictadura ha sido prudente 
mientras los que la comba t í an no 
apelaban a ciertos procedimien-
tos; pero cuando el rencor se t ra-
ta de 11 evado al torreno de la vio-
lencia, y lo que es a ú n m á s grave, 
a la d i famación personal, la pru-
dencia se r ía idiotez. Que cada 
cual responda de su papel y sepa 
que ante una difamación se puede 
alzar siempre una gal la rd ía . ¿A 
título de qué se nos puede pedir 
mansedumbre y res ignac ión a los 
que sin ganar nada, comprome-
t iéndolo todo, arriesgando la v i -
da y luchando en esta enerme la-
bor, sin haber solicitado n i admi-
tido recompensa alguna, estamos 
firmemente decididos a llevar el 
sacrificio hasta el f in , porque asi 
creemos servir a España? Por m i 
parte, no me avengo a eso. Mis 
errores soy el primero en recono-
cerlos, declararlos y procurar sub-
sanarlos, y hago de ellos balance 
con mis aciertos, y aun éste me 
permite dormir muy tranquilo. 
De pecado, en materia de no ha-
ber administrado y gobernado 
con pureza y rectitud, estoy tan 
l impio, que no consiento que na-
die, irresponsablemente, me lo 
atribu3Ta, ni creo que tampoco de-
ba permi t i r lo nadie que se diga 
amigo mío y tenga fe en mí . Y 
conste que cuando yo hablo de 
mí, comprende m i juic io a todos 
mis c o m p a ñ e r o s en el Gobierno, 
pues ninguno está un m i l í m e t r o 
por bajo de mí en nivel moral. 
No trato, paes, de abrir un pe-
riodo de terror n i de violencias; 
pero sucesos como los de final de 
enero, incubados y preparados 
acaso por mí propia lenidad, y 
que tanto daño han hecho y otros 
mayores han podido originar, y 
contra los que tan sinceramente 
ha protestado la opin ión públ ica , 
tengo el d e b e r l e hacer todo lo 
posible por que no se produzcan, 
y me dispongo a cumpli r lo . 
Ayuntamiento 
Mañana , jueves, ce lebra rá se-
sión ordinaria la Comis ión muni -
cipal. 
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Crónica local 
Datos recogidos ayer en el Ins-
ti tuto de 2.a E n s e ñ a n z a de esta 
capital: 
Máx ima de anteayer, S'? gra-
dos. 
Mín ima de ayer, —07. 
Viento reinante, Sureste. 
Recorrido' del viento, 202 kiló-
metros. 
P re s ión a tmosfér ica , 675'6. 
Febrerico, el loco y corto mes 
de feorero, sigue siendo el de-
mente de todos los años . ¡Que 
bien ganado tiene su t í tulo! 
Miren nuestros lectores si se rán 
trastornados los días de este segun-
do mes de 1929 que aun en el mis-
mí s imo Observatorio madr i l eño 
han querido seña la r como au-
tén t icos , y sí con un dejo de duda, 
los datos recogidos en el Insti tuto 
de esta ciudad, datos que mere-
cen todo nuestro c réd i to por la 
competencia y celo del encargado 
de recogerlos. 
E l por q u é de esas dudas ya lo 
girnos ayer en esta misma sec-
ción. 
Hoy, como pueden ver, la pre-
sión con t inúa descendiendo y la 
a tmósfera , aunque ayer desca rgó 
en una fuerte ventisca de agua-
nieve, sigue cargada. 
E l d ía 14, de ocho a doce de la 
m a ñ a n a , en la iglesia de Santia-
go, se ce leb ra rán misas de aniver-
sario por el alma del s eño r don 
J o s é M.a Sanz, f a rmacéu t i co , y 
persona que convivió con nos-
otros durante muchos años y se 
estimaba en esta comarca como 
un defensor de los intereses ara-
goneses. Sus cualidades de ca rác -
ter campechano y en extremo 
bondadoso h a r á que su recuerdo 
reverdezca entre sus amistades, y 
és tas asistan a los piadosos actos 
que el mencionado día 14 se ver i -
Miercoles, 13 febrero ig* 
Gobierno civil 
Por este Gobierno c i v i l se ha 
autorizado a los vecinos de Te-
ruel don Segundo Asensio y don 
Gregorio Maícas para la recep-
ción de un envío de explosivos. 
Se interesa la busca y captura 
de Ricardo Micó, natural de Bu-
ñol. 
E l alcalde de Mas de las Matas 
ha sido autorizado para que expi-
da un pasaporte a favor del veci -
no de aquella localidad Juan Za-
pa ter. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de E c o n o m í a 
dictando las reglas que allí se i n -
dican relativas a los poseedores 
de patentes de invenc ión 3T de i n -
t roducc ión de maquinaria y efec-
tos. 
fícarán en la parroquial de San-
tiago. 
A M A desea criar en su casa de 
Alfambra. Leche fresca. 
Dir igi rse a Aurora A b r i l , A l -
fambra. 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras han sido denuncia-
dos Manuel Esenso Pérez , de San-
ta Eulalia; Bernardo Urie ta Cal-
vo, de Léce ra (Zaragoza) y Ense-
bio Sáez L ucia, de A lca l á de la 
Selva, 
Por infracción forestal fueron 
denunciados los vecinos de L a 
Puebla de Valverde J o a q u í n M o n -
león Novella y Juan Gór r i z Es-
criche. 
Hál lase vacante la plaza de ma-
trona de Samper de Calanda para 
r el servicio de la Beneficencia mu-
I nicipal . 
I V E N D O motor gasolina, fuerza 
I tres caballos. Di r ig i r se a esta A d -
i min i s t r acc ión . 
F u n e r a l e s por la 
R e i n a m a d r e 
Conforme estaba anunciado y 
dispuesto por el Gobierno, el 
lunes se celebraron en nuestra 
S. I . Catedral solemnes funerales 
en sufragio del alma de Su Majes-
tad la Reina doña Mar ía Cristina 
deHabsburgo-Lorena (q. e. p. d.) 
La Catedral, insuficiente para 
dar cabida a tanto personal como 
asist ió, ofrecía un severo aspecto 
con el elevado catafalco que, er i -
gido con magnificencia, ocupaba 
el centro de la iglesia bajo una 
corona, de la cual pend ían cuatro 
largas cintas de luto. Debajo, cu-
bierto con ricos paños , estaba el 
t úmulo , y en el altar mayor, re-
vestido de negro, sólo un hermo-
so crucifijo, rodeado de seis can-
delabros, daba realce a las exe-
quias que se celebraban. 
La misa de réqu iem, a gran 
orquesta, fué oficiada por el canó-
nigo 'don Víc to r Alegre, ayuda-
do por dos señores beneficiados. 
Terminada aquél la , el orador 
sagrado don Sebas t ián Baselga 
ocupó la cá t ed ra para hacer el pa-
cón su acostumbrada i lus t ración, 
negí r ico de la difunta Reina. 
Tras de mencionar los m á s so-
bresalientes hechos de doña Ma-
r ía Cristina, en tonó un canto a 
las madres, para así hacer el me-
jo r elogio de la que fué, antes que 
Reina, madre a m a n t í s i m a . 
T e r m i n ó su brillante oración 
enumerando las bellas cualidades 
que tan egregia s eño ra poseyó 
durante los 70 años de su vida 
terrestre y cuyos dones le hacen 
digna de ocupar los tronos de la 
Historia y del Cielo, y pidiendo a 
los presentes una orac ión por su 
alma. 
Acto seguido llegó el i lustr ís i-
mo señor obispo, a c o m p a ñ a d o de 
los canónigos señores Sánchez , 
Aoad, Ubé, Royo y Górr iz , y dijo 
D E M I N A S 
Don Cipriano G i l , vecino de 
Alcaine, ha presentado una soli-
citud de regisiro de veinte perte-
nencias de mineral de c a r b ó n , 
sitas en t é rmino municidal de 
Alcaine, con el nombre de A n -
tonia. 
Habiendo hecho el depós i to que 
marca la ley de mine r í a el go-
bernador ha acordado admit i r la 
mandando darle la t r a m i t a c i ó n 
correspjndiente. 
Bis is tali 
os 
De paso para Valencia, ile 
tenido el gusto de saludar ^ 
Aragón Hotel , al ilustre Ciru- el 
doctor Goyanes a quien la me?0 
ciña española va a dedicar 
homenaje. Un 
Sirvan estas l íneas de adm 
c ión al cirujano eminente 
pone a la 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de buenisima marca, 
Razón, a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
el responso mientras que las cam-
panas doblaban. 
Presidieron el acto los excelen-
t ís imos señores gobernadores c i -
v i l y mil i tar , éste con brazalete 
negro. 
Asistieron, entre otros, el 
Ayuntamiento en Corporac ión , 
Diputación, señoi es delegado de 
Hacienda, ingenieros de Obras 
Públ icas , A g r o n o m í a y Dis t r i to 
Forestal, presidente y fiscal de 
la Audiencia, jefes y oficiales 
del Gobierno mil i tar . Guardia c i -
v i l . Zona y Caja de Reclutamien-
to, directores del Instituto y Nor-
mal de Maestros, jefes de Esta-
díst ica, Correos y Te légra fos , se-
cretario del Gobierno c i v i l , Her-
manos de las Escuelas Cristianas 
y Padres Franciscanos. 
T a m b i é n el Clero parroquial 
p resenc ió las exequias. 
Como decimos, la asistencia de 
personal fué n u m e r o s í s i m a , que-
dando así bien patente el senti-
miento que en Teruel causó la 
muerte de doña Mar ía Crist ina 
(q. e. p. d.) . 
Durante el funeral, el pabe l lón 
nacional ondeó en los edificios 
públ icos a media asta. 
ira, 
ciencia médica 
a gran altura en todo el mundo 
— A c o m p a ñ a d o de su señora 
g resó de Valencia el funcionario 
de Obras Públ icos don Ricard 
Peña . 
— Salió anoche en el correo el 
contratista de Obras don Arturo 
Azorín. 
— Regresaron de Valencia el 
propietario don Agust ín Cercós 
y Señora . 
— Salió para Villarquemado el 
comerciante don Rafael Sanz. 
— En un ión de su señora salió 
anoche para Galicia el suboficial 
don José Furr io ls . 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al inspector del ferrocarril Cen-
t ra l A r a g ó n don Juan Bono. 
— Pasó con dirección a Valencia, 
anoche en el ráp ido , el represen-
tante comercial don Julio del Ba-
yo. 
— Llegó de Zaragoza don Emilio 
González, del comercio. 
— Regresó de Valencia el dipu-
tado provincial don Manuel Su-
biza. 
HACIENDA 
La «Gaceta» publica una Real 
orden seña lando el recargo que 
han de satisfacer en la segunda 
decena de febrero las liquidacio-
I nes de derechos de Arancel que 
¡se hagan efectivas en moneda de 
I plata o billetes. 
FOLLETÓN DE E L M A Ñ A N A 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R E 6 A 
Por JÉAN MARTET 
bamos juntos, las primeras que me permitían proyectar algo 
•de luz sobi'e su alma profunda y su pasado, me parecieron asi-
mismo reflejar tan bien mi situación y mi propio estado de 
alma, que permanecí dos o tres segundos como atónito. 
Luego quise contestar... y contestar a aquellas palabras con 
palabras de igual tono y análoga calidad, con palabras de fran-
queza y de estímulo. La música de mi respuesta cantábame ya 
en la cabeza... Mas de súbito, por algo que pasaba en mi inte-
ior, por una especie de aflujo de sangre más cálida, más loca, 
por una como obscura vibración de todos mis nervios, sentí 
que si respondía la menor cosa estaba perdido..., sí; pues res-
pondería cosas tales, que me vería obligado a seguirlas y arras-
trarían mi vida en una dirección completamente nueva. S3ría 
acabar con la historia antes que hubiera empezado. 
Me guardé todo aquello para mis adentros y me limité a 
murmurar vagas trivialidades, como «¡Adiós!», «¡Que le vaya 
bien!», que no me comprometían mucho y que (tanto peor) no 
eran muy a propósito para dar una gran idea de mi sensibili-
dad o simplemente de mi inteligencia. 
Luego, como el tren penetrara en la estación, me precipité a 
mi equipaje y me puse atentamente a atar y empaquetar. Detrás 
de mi espalda sentía la presencia de Marión, erecta, inmóvil, 
con su abrigo de azul obscuro, el maletín y el paraguas en la 
mano, y que debía de mirarme con ojos escrutadores, tratando 
quizás de desentrañar el enigma de mi personalidad. Debía de 
pensar, cosa que al fin y al cabo me entristecía y me irritaba 
un poco: «En realidad, puede que no sea sino un hombre como 
los demás...» 
¡Qué estación la de Aklansas! Unos andenes deteriorados, en 
los que las ruedas de hierro de las carretillas habían abierto 
surcos enormes; media docena de casetas de tablas, que yo no 
hubiera aceptado ni siquiera para alojar a mis conejos; monto-
nes de mohosa herrumbre, vagones casi derruidos que se ha-
bían salido de los rieles y estaban hundidos en el fango hasta 
la caja: un espectáculo triste, lamentable; un revoltijo y una 
suciedad de mil demonios: por allí arribábamos a la Tierra 
Prometida. 
El tren se había detenido. Yo me apeé con toda mi impedí, 
menta, que pesaría sus cincuenta kilos: mi fusil, mis raquetas, 
mi piel de oso, mis mantas, mi gran saco de lona, en el que 
había guardado revueltos los trajes de repuesto, la ropa blan-
ca, las'botas... 
Tendí la mano a Marión y a la bailarina para ayudarles a ba-
jar... La bailarina, sin duda con el fin de antusiasmar a las mu-
chedumbres, había sacado de su maleta para el caso (una ma-
leta que fué de lujo, de cuero leonado) un extraordinario abri-
go verde de reina de tragedia, con un cuello todo adornado de 
abalorios multicolores... ¡Había que ver con qué aire falsamen-
te desdeñoso e indiferente sostenía los p legues de aquel guiña-
po!... La pobre mujer descendió después de pasear sobre el tris-
te espectáculo de Jas casuchas hendidas por el viento y corroí-
das por la lluvia, de los indios que trasportaban los fardos en-
tre una nubecilla de fétida transpiración, de los rancheros que 
mientras esperaban la llegada del tren de Abittibi, que trae los' 
comestibles, las conservas, el petróleo, etc., se escarbaban los 
dientes con pálillos enormes; después de haber paseado sobre 
todo aquello una sonrisa do admiración y complacencia a la 
vez, como una gran actriz de tournée a la que acuden a recibir 
los pueblos en delirio con brazadas de flores a su salida del 
Pullmann... 
En cuanto a Spiers, al pronto pareció no darse cuenta de que 
había llegado. Seguía en su rincón, con las piernas extendidas 
como dos picas y silbando: «Betsy, me contaste el otro día...» 
Pero yo le llamé: 
—¡Eh!... ¡Ya estamos!... 
—¡Ah, bueno!—dijo levantándose—. Ya va. 
Descendió a su vez, se tocó con el dedo al borde del sombre-
ro dirigiéndonos circularmente a los tres una sonrisa breve y 
crispada, y de dos zancadas de sus largas piernas perdióse en 
tre la muchedumbre: ésa fué su despedida. 
V I I I 
Un chiquillo de unos quince años, pero que, con el pitiU0 
aplastado en un ángulo del morro, el andar presuntuoso y 611 
sus ojos, de un azul muy pálido, un fulgor de canallería cruel, 
se hacía ya el hombre, esperaba a la bailarina a la salida, y 
interpeló bruscamente: 
—¿Es usted la que viene a bailar al Cupido? 
—Sí—repuso ella. 
—Entonces suba ahí. 
Y le señalaba una especie de cochecillo de dos ruedas, al que 
se hallaba enganchado un caballito de larga cola. 
—¿No será malo el animal?—preguntó la bailarina. 
—Suba—dijo el muchacho con voz arrogante. , a 
Entonces ella me estrechó la mano con efusión, abrazo^ 
Marión llamándola «su gatita» y «su queridita», y sin de;,al .0 
gesticular ni parlotear un momento, suWió al carricoche 
la mirada picara del joven bribón. Afectando aires de ca 
ció, el chiquillo subió a su vez al pescante, empuñó las nen 
exclamó: «¡Arre, vejestorio!», y ¡pan!... hizo restallar tal la i g ^ 
que «el vejestorio», alocado, dió un brinco y el coche pal 
echar a volar. .e y 
La pobre bailarina se había agarrado al borde del carcaj 
lanzaba gritos estridentes. 
—¡Pobre mujer!—dijo Marión entre risueña y apia dada. 
Bah!—repuse yo—. Tiene la vida que se ha forjado 
i desgracia-
Marion me había dicho 
—¡Oh!-dijo ella—. No debe usted haber sido muy 
do para suponer que puede uno forjarse su vida... a 
que un tal Meadows, el gran] ^ 
cuya casa iba, debía venir a buscaría también en coout^ ^ 
todos los carruajes que habían venido a llevarse viaj 
tren (no pasaban, por lo demás, de cinco o seis, y e 
viejos armatostes destartalados, que databan de hacia ^ ^ ¿ e 
se habían ido ya. La misma estación se había quedad^{l¿oreS los acarrea 
una su oleada de recién llegados. Sólo quedaban indios (cíasele a uno de ellos toser de vez en cuando con ^ 
desgarradora de tísico) y los hombres que esperaban e 
(Se c o n t i n ^ 
• V i 
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EL DEBATE 
nn llamamiento a todos los 
oara que se dispongan a ce-
cátólicos l6 ar¡0 de ia coronación 
lebra1'falque titula «el Papa, de la 
dePl Atólica>> ensalzando esta so-
Accl0" i dei jubileo con la no menos 
J ' S del arregl0 de la cuestÍÓn r0" 
" ^ e referencia a la pastoral publi-
.n norel doctor Eijo con la que re-
L a de un modo especial las 
tfe la Acción Católica.^ 
So podemos hacer cosa mas grata 
fll eorazón de Pío X - d i c e el Debate. 
ruando por «arcano designio de 
deDios>>, comedie al empezar su pri-
mera Encíclica, fué elevado ala Gate-
ra pontificia dirigió al orbe católico 
el memorable documento, en el cual 
indica las leyes generales de la actua-
ción de todos los católicos en la vida 
social; el último noviembre, en la car-
ta dirMda al cardenal Bertram, arzo-
bispo de Breslau, define de manera tan 
concreta este «apostolado seglar» que 
teniendo en cuenta otros documentos 
y alocuciones de Pío XI , podemos 11a-
jnarle «el Papa de la Acción Católi-
ca». 
HERALDO DE MADRID 
Hace consideraciones acerca de la 
decadencia, cada vez más acentuada, 
del Carnaval, y sus causas, suponien-
do que le han llevado a este lamenta-
ble estado la pérdida de la ingenuidad 
necesaria para estos goces elementa-
les, la afinación de gustos en las gentes 
ola multiplicidad de las diversiones 
ordinarias. 
Opina que siendo necesaria la ale-
gría para los pueblos, como para los 
individuos, se impone la necesidad de 
organizar festejos populares, substi-
tuyendo las antiguas y demasiado in-
genuas diversiones con otras que es-
tén más acomodadas al gusto actual y 
aun cuando se refiere especialmente 
a Madrid, lo mismo podría decirse 
respecto del resto de España. 
EL SOL 
ce eco de la petición de otros 
de la zona de nuestro protec-
torado en Marruecos acerca de la im-
plantación, por el Estado, de la ense-
ñanza obligatoria del árabe en aque-
lla escuelas españolas. 
El fundamento principal de esta pe-sien se apoya en «la (intersa y per-
durable labor de aproximación políti • 
ca y social que acarrea el empleo de la 
misma lengua y el fomento que, de 
contado y como influjo de lo anterior, 
%^en la industria y el comer-
^*genas y foráneos, y por aña-
QllfllUa' el ni;evo y fecundo cauce 
H e esa industria y ese comercio pue-
aotl ^ ^ ' y brindan de hecho, a las 
J^des de los españoles capacita-
b a posesión de un medio tan 
inexpugnable como el idioma wJ!enetrar en las características i0glcas ^ 1 pueblo 
Wl\VÍT en. 
con el que 
Habi LA NACIÓN 
' ^ n t ' t ! n e'lidas de defensa ad0P-
"'Sosafi,^ '^ '^"ra^ntra sus ene-
,*a«Masrnd,0 qUe éstas eran de-
País, ' por 61 clamor general del 
íe'cnÏnt.!n0esp'>sible eludir tal 
áadesque h^-SOn m,,ohas las a««vi-
^ la* "Sfaduraha movilizado, 
^ ^ e l l r Para 11116 l a s f r ^ e o 
^ « í , un ™aalSarada, un burdo 
'«siste posibles resultados. 
^ « b i e n K ^ 0 6 8 ^ ' 1 diciend0 
> a l Lmn C t a d U r a e n c ^ -
íli<ia4esTu™0r general- cortando 
'^•aotitudl?8' maniobras eneu-
¿rÍdi«ulaso!araCesyasPira«io-
^ n ^ ^ ^ q u e tod.vía tienen sus 
> mad''igueras en parte 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
LA MEJORA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes,pruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
llante historia del 
m m i i [OH mi CiLlliDH 
Al mismo n m m el de í 
V e n t a s 3 p l a z o s e n 1 2 , 1 8 y m e s e s 
EL CAMION con sus SEIS CILINDEOS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por 
6 delante y atrás, permitiéndole con todas éstas nuevas e im-
portantísimas mejoras transportar DOS TONELADAS;con gran 
rapidez, seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
nosos. 
EL COCHE con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No adquiera V. coche o camión hasta la llegada del nuevo tipo CHE-
VROLET, pues tengo la seguridad que ha de convencerle totalmente y s;n 
demora alguna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más potente, 
más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
En los últimos días del presente mes y con el mayor gusto podré mos-
trarle los nuevos modelos en los 
S a l o n e s d e E x p o s i o i ó n d e 
J o s é M a r í a M o r e r a 
E l n X o r u e l 
Plaza de Carlos Castel, 3 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
E l n A I o 3 r ñ i z 
Calle Alejandre, núm. 4 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 1.7. 
TALLER TÉCNICO, 64 
del campo donde seis años ha existía 
el coto político». 
LAS PROVINCIAS 
Emite algunos juicios con motivo 
del atentado contra el presidente de la 
República de Méjico y dice que «pare-
ce obedecer el hecho criminoso a re-
presalias de los enemigos del régimen, 
pero como quiera que no se tienen 
más noticias acerca del particular, 
ningún juicio debe aventurarse» 
Termina diciendo que ya es llegada 
la hora «de que aparezca en dicha na-
ción el hombre que necesita, distan-
ciado por completo de toda tendencia 
partidista, amigo nada más de la jus-
ticia y con la fuerza de opinión nece-
saria para tener a raya a los que sólo 
miran a ras de tierra, incapaces de do-
minar sus ansias de Poder.» 
S u c e s o s 
C O N T R A U N A U T O M Ó V I L 
D E VIAJEROS 
Calamocha.—Por la Guardia 
c i v i l de este puesto fué denuncia-
do ante el juez municipal de Na-
varrete del Río el vecino Antonio 
Bernad Ali jarde , de 23 años , poi-
que al pasar el auto correo de 
V i v e l COÍ^ ÍÓ una piedra para arro-
jar la contra el veh ícu lo con pasa-
jeros. 
• • • • • • • 
La oportuna in te rvenc ión de 
algunos impidieron la agres ión . 
POR C A Z A R 
Villarquemado.—Por la Guar-
dia c iv i l fueron sorprendidos i n -
fringiendo la Le}7 de caza los ve-
cinos Artenio Mar t ín Soriano, 
A g u s t í n Pérez Dobón , Agus t ín 
Torres Sebas t ián , Jo sé Montón 
Domínguez , Elias Soriano Pérez , 
J e s ú s Gui l lén Marco y Mariano 
Esteban Torres. 
T. S . H 
Barcelona, 350*5 meíros 
MIERCOLES, 12 DE FEBRERO 
11.00: Campanadas. Parte meteoro-
lógico. 
13.30: Emisión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana. Música.— 
14: Crítica de discos.—14.45: Cierre. 
17.30: Apertura de la estación. El 
Sexteto Radio interpretará: «Cheero», 
dance (H. Finck); «L'amour masque», 
tango (A. Messager); «Java del mareo» 
(F, Alonso). 
18.00: Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores. 
¡ Cierre de Bolsa. 
I 18.10: El Sexteto Radio interpretará: 
«Caminitó de Triana», pasodoble, 
(Aróm); «Hallohl», selección (P. Linc-
ke); «Rejas y Flores», danza andaluza 
(J. Dotras Vila); «To Dream», vals (R. 
Ryndall);«Attendez le caison», marcha 
(Ch. Woodhouse). 
19.00: Cierre de la estación. 
20.30: Apertura de la estación. Clase 
semanal de Gramática Castellana, a 
cargo de la Academia Cots, por el 
profesor señor Santano. 
21.00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas. Parte meteoroló-
gico radiotelegráfico para las líneas 
aéreas. 
21.05: Cotizaciones de monedas y 
valores. Ultimas noticias. Cierre del 
Bolsín de la tarde. 
21.10: La orquesta de la estación in-
terpretará: «Marcha de la Ceremonia» 
(H. Finck); «Donde canta la alondra», 
selección (F. Lehar); «Sinfonía sobre 
motivos populares catalanes» (J. Ri-
bera); «Valley of roses», intormedio 
(Ch. Ancliffe-Reeves); «Folly dance» 
(Herbet-Haines). 
21.45: Fragmento del entremés «Los 
chorros del oro», de los hermanos Al-
varez Quintero, interpretado por la 
señorita Cotó y el señor Blanes. 
23.15: Cierre. 
CONCIERTO DE PIANO 
22.00: Recital de piano, por la con-
certista Merced ÍS Vilrnó. «Consola-
ción número 3» (Lsitz); «Mallorca», 
barcarola (Albéniz); «Monumento mu-
sical» (Sclmbert); «Vals» (Chopin). 
CONCIERTO CLÁSICO 
22.25: Concierto por el Sexteto Gra-
nados. «Quartet Konzertantes», para 
óboe, clarinete, trompa, fagot y pia-
no (W. A. Mozart); a) Allegro; b) Ada-
gio; c) Andantino con variaciones; 
«Tarantela» (Saint-Saéns), para flauta, 
clarinete y piano. Piano: Guillermo 
Garganta. Flauta: Esteban Gratacòs. 
Madrid 4267 metros 
11.45: Emisión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello.—12: Campanadas de Go-
bernación. Noticias: Crónica-resumen 
de la Prensa de la mañana. Cotizacio-
nes de Bolsa. Bolsa del trabajo. Pro-
gramas del dia.—12.15: Señales hora-
rias. Fin de la emisión.—14: Sobreme-
sa. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Concierto por la or-
questa de la estación: «Frascuelo», 
marcha (Juarranz): «I'm lookig for a 
girl named Mary», vals (Stept); «Elisa-
beth». fox (Kollo); «La Marsellesa», 
fantasía (Caballero). Intermedio lite-
rario. La orquesta: «Cephale etPur-
cis», bailables (Grety). 
Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. La orquesta: 
«Tango» (Albéniz); «El sueño de una 
noche de verano», marcha (Mendel-
ssohn). 
15.25: Noticias de Prensa, Servicio 
especial para Unión Radio, suminis-
trado por el diario «La Nación». Indi-
ce de conferencias.—15.30: Fin de la 
emisión.—19: Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Con-
cierto en conmemoración de la muer-
te de Wagner (13 de febrero de 1883): 
«Tanhauser», obertura; «Parsifal»r 
mujdres-flores; «Sigfredo», los mur-
mullos de la selva. Preludio del acto 
tercero; «La Walkyria», el fuego en-
cantado, Cabalgata; «El ocaso de los 
dioses», entrada de los dioses ten el 
Wallhalla.—20.25: Noticias de última 
hora. Información directa de Unión 
Radio.—20.30: Fin de la emisión.—22: 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Ultimas cotizaciones de Bol-
sa.—22.30: Sobremesa nocturna: Trans-
misión del Hotel Nacional. Concierto 
de Banda. 
24; Campanadas de Gobernación. 
Crónica-resumen de las noticias del 
día. Noticias de última hora. Servicio 
especial para Unión Radio, suminis-
trado por el diario «La Nación». Mú-
sica de baile. Transmisión de las or-
questas de «Palermo» en el Alkázar. 
—0.30: Cierre de la estación. 
OTRAS ESTACIONES DE ONDA 
C O R T A 
P. C. J. J. Eindhoven (Holanda), 
31,4 m. 
Martes y jueves de las 16 a Irs 20 y 
de las 23 a 3 horas; sábados de 4 a 7 y 
de 14 a 17 horas. 
Pittsburgh (62,5 m.—4.800 Kc) 
Diarias a las 22 horas. 
Schenectady (31,4 m.—9.554 Kc.) 
Lunes, 17 a 23; martes, 16,30 a 23; 
jueves, 17.30 a 23; sábado, 17 a 23. 
Chelmsford (5 S C, 25,6 m.—11.750 
Kc). 
Sábado y domingo, de 12.30 a 13.30 
y de 19 a 34 horas. 
Manchester (2 Z Y, 398,3 m,—793 
Kc.) 
Domingo, 15.30 a 22.30; lunes, miér-
coles y viernes, 14 a 23; martes, jue-
ves y sábado. 12 a 24. 
Newcasile (5 N O, s43,9 m.—1.230 
Kc). 
Domingo, 15.30 a 22.30; lunes, miér-
coles y viernes, 14 a 24; martes, jueves 
y sábado. 12 a s4. 
Belfast (2 B E, 302,7 m.—991 Kc.) 
Domingo, 15.30; lunes, miércoles y 
viernes, 12 a 23; martes, jueves y sába-
do, 14.30 a 24. 
Púg;na 4 E L M A Ñ A N A Miércoles, 13 febrero 
formación de España y de! Extranjero. 
M a d r i d 12, 6'30 tarde 
«La Gacela» 
L a «Gaceta» de Madrid publica 
un Real decreto nombrando d i -
rector general de A e r o n á u t i c a del 
Ministerio de Marina, al contra l -
mirante Juan Cervera. 
Publica t a m b i é n numerosa fir-
ma de Hacienda y de Goberna-
c ión . 
T a m b i é n dispone el mismo pe-
r iódico que los dueños de las 
industrias de t r ans fo rmac ión y 
transporte, d e b e r á n entregar a las 
Inspecciones de industrias los for-
mularios ordenados por la-Direc-
ción general de Industria en don-
de han de anotar sus actividades. 
P u b l i c a d programa de oposi-
ciones a la ca r r e ra -d ip lomá t i ca . 
El Diario de Ejerciío 
Esta publ icac ión inserta una 
disposic ión diciendo que los sol-
dados p resb í t e ros que han hecho 
votos de pobreza con anterioridad 
al d ía 1.° de enero de 1929, si se 
alista un hermano, actualmente se 
considere comprendido en el ar-
t ículo 267 del Reglamento de la 
Ley de Reclutamiento, y por lo 
tanto les sean concedidas las p ró -
rrogas de incorporac ión a filas a 
los que lo soliciten. 
Español fallecido 
L a Legac ión de P a n a m á ha co-
municado el fallecimiento del es-
paño l Ensebio N . Morales funda-
dor dé la repúbl ica panamér i cana 
y personaje ilustre que desempe-
ñó varias carteras. 
Nota oficiosa 
. E l presidente del Consejo se ha 
informado con v iva sat isfacción 
de una iniciat iva altamente satis-
factoria para E s p a ñ a surgida de 
los Estados Unidos, de la que ha 
tenido conocimiento por una en-
trevista celebrada ayer en el Pa-
lacio de Buenavista con el minis-
t r o de Ins t rucc ión s eño r Callejo, 
el ministro del Uruguay señor 
F e r n á n d e z Medina y el presidente 
de la Asamblea de la Asoc iac ión 
Francisco V i t o r i a señor Yanguas. 
T r á t a s e de un proyecta magno 
de la m á s alta transcendencia 
ideológica, de alcance mundial 
que revela la extraordinaria esti-
mac ión que en A m é r i c a se tiene 
por las doctrinas inmortales de 
Francisco V i t o r i a y de nuestros 
clásicos de los siglos X V I y X V I I , 
que tanta gloria alcanzaron para 
la Escuela Españo la de' Derecho 
Internacional. A las enseñanzas 
de esta Escuela vuelven hoy los 
ojos los pensadores del mundo 
entero amantes de los ideales de 
just icia y paz. 
No puede precisarse por el mo-
mento en qué consiste esta inicia-
t iva, porque la comunicac ión 
hecha ahora al Gobierno tiene tan 
solo ca rác te r particular y oficio-
so, pero seguramente se rá acogi-
da con júbi lo real cuando sea ofi-
cialmente participada y hecha 
públ ica . 
Boda de la infanía Isabel 
fllfonsa 
Con motivo del triste suceso de 
la muerte de la reina Cristina 
(q. e. p. d.) se ha aplazado la boda 
de la infanta Isabel Alfonsa para 
el día 9 de marzo ce l eb rándose el 
acto en la in t imidad poi el luto, y 
siendo madrina la reina Victor ia . 
Desmueles tributarios 
E l diario madr i l eño «A B C» 
dice que constantemente llegan 
ni Ministerio de Hacienda protes-
tas por la au tonomía tr ibutaria 
de los Comi té s paritarios; a la vez 
inserta una nota del Ministerio de 
Trabajo, diciendo que esto es sólo 
provisional y que por tal motivo 
tr ibutan los" ministerios separada-
mente, pero que no sucede rá lo 
que actualmente se dice en cuanto 
se unifiquen las tarifas. 
La cuestión romana 
«El i m p á r c i a b , hablando de es-
te asunto, se congratula del feliz 
resultado y a ñ a d e que no se sabe 
si este periodo de amistad entre 
el Vaticano y el Gobierno italia-
no s e r á corto o largo. 
«El Socialista/ dice que la rea-
lización de esta cues t ión demues-
t ra que o la Humanidad camina 
a un f i n socialista o no camina 
hacia ninguno y es tá estancada. 
«A B C» dice del mismo asun-
to que todo el éxi to es tá en el es-
p í r i t u democrá t i co del Sumo Pon-
tífice. 
Edición del Osserualore 
Romano 
Roma, 12, 8 noche. 
Baile en honor de la señorita 
España 
Barcelona 12, 7 tarde.—En el 
Cí rcu lo Ar t í s t ico se dió un baile 
de m á s c a r a s en honor de la seño-
ri ta E s p a ñ a que acababa de re-
gresar de Paris y que estaba 
a c o m p a ñ a d a de la señor i t a Cata-
luña. 
Ambas fueron agasa jad ís imas 
y muy aplaudidas. 
Estado de Méjico 
. Méjico, 12, 7 tarde.— E l Presi-
dente de Repúb l i ca señor Fortes 
Gi l ha conferenciado con el señor 
Calles estudiando las medidas 
que han de tomarse en lo sucesi-
vo para prevenir los futuros le-
ventamientos religiosos. Se teme 
que los agitadores polí t icos apro-
vechen la ocas ión para levantar 
a los catól icos con objeto de de-
rr ibar al Gobierno. Se rán fusila-
dos los que se encuentren .con ar-
mas en la mano y se alzaren con-
tra el Gobierno mejicano. 
Estadística de la gripe 
Par í s , 12, 8 noche.— L a Socie-
dad de las Naciones ha publicado 
el Bolet ín dedicado al estudio de 
la gripe. S e g ú n él la «civila» au-
menta en Alemania; en Inglate-
rra en 107 ciudades produjo la 
gripe 252,000 defunciones. En 
E l ó rga-
no del Vaticano, Osservatore Ro-
mano, ha publicado una edición 
especial, publicando todo el am-
plio historial de las negociaciones 
de la famosa «cuestión romana» , 
y añade que. el Sumo Pontífice no 
deseaba el terri torio, sino que lo 
interesante fué el poder espiri-
tua l en la plena soberanía y la 
jur i sd icc ión de los soberanos. 
Telegramas de felicitación 
Madrid 12, 6 t a r d e . - E l rey de 
E s p a ñ a después de despachar con 
el m a r q u é s de Estella ha telegra-
fiado felicitando por el feliz tér-
mino de las negociaciones al rey 
de Italia, al señor Mussolini y al 
Sumo Pontíf ice . 
flniuersario de la coronación 
del Papa 
Con motivo de la coronación 
del Papa, en la catedral ofició el 
obispo de Madrid; y en la iglesia 
Pontificia el nuncio, habiendo 
asistido numerosos prelados. 
M E N C H E T A . 
VALENCIA 
(De nuestro r e t a r corresponsal) 
Valencia, 12, 11 noche 
E L D I A D E L A L C A L D E 
Esta mañ an a , el alcalde s eño r 
m a r q u é s de Sotelo ha recibido la 
visi ta del capi tán general de esta 
reg ión señor G i l Yuste, que le ha 
felicitado por la condecorac ión 
que el gobierno francés le ha con-
cedido. Con este motivo se cru-
zaron car iñosas frases entre am-
bas autoridades. 
D e s p u é s ha asistido a la so-
lemne función religiosa que se ha 
celebrado en la Catedral, con mo-
t ivo del V I I aniversario de la 
e levación al Pontificado de S. S. 
Con este motivo ha cursado un 
telegrama al nuncio, Mr . Tedes-
chini . 
Mañana a las nueve y media 
sa ld rá para Madrid, regresando 
el jueves; durante su ausencia se 
e n c a r g a r á de los asuntos de lia 
a lcaldía el señor F e r n á n d e z de 
Córdoba . 
F I E S T A S O L E M N E E N L A 
C A T E D R A L 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado 
en la Catedral una solemne misa 
y se ha cantado un T e d é u m con 
motivo de Su Santidad Pío X I . 
El templo estaba rebosante de 
fieles; asistieron el capi tán gene-
ral , el alcalde y d e m á s autorida-
des, don Benito Martín generaL 
con mando y muchas comisiones 
y corporaciones. 
E L GOBERNADOR M I L I T A R 
V I S I T A A L GOBERNDOR 
C I V I L 
El Gobernador mi l i ta r de esta 
Dinamarca ha ocasionado 12,0001 Plaza' acompañado del teniente 
v íc t imas . i coronel señor Gu t i é r r ez de Cil la , 
ha visitado hoy al gobernador c i -
v i l s eñor H e r n á n d e z Malil los, con 
objeto de cumplimentarle. 
C H O C A N DOS A U T O S 
Anoche, en la carretera de L i -
ria y en las inmediaciones de un 
pueblo llamado Burjasot, cerca-
no a esta ciudad, chocaron vio-
lentamente dos autos, sufriendo 
grandes desperfectos. 
Resu l tó herido de a lgún cuida-
da el ocupante de uno de ,los co-
ches, llamado Domingo Masca-
rós, el cual fué trasladado inme-
diatamente a la casa de socorro 
del Museo, donde el m é d i c o de 
guardia procedió al reconoci-
miento y primera cura del heri-
do, ap rec iándo le la fractura del 
cubito y radio derechos, por su 
tercio inferior y una fuerte con-
tusión en la parte derecha del 
frontal. 
A N C I A N A G R A V E . - E S T A B A 
S O L A Y E N F E R M A , ENCE-
R R A D A E N SU C A S A 
En la casa n ú m e r o 12 de la pla-
za de Serranos, vivía hace mucho 
tiempo una anciana soltera y so-
la, que ocupaba el ú l t imo piso. , 
Los vecinos de dicha finca se 
han dado cuenta de que desde 
hace cuatro o cinco días no se 
había visto a Ja anciana, por lo 
que avisaron a unos parientes, 
temiendo le hubiese ocurrido al-
guna desgracia. Estos, a su vez, 
pusieron el hecho en conocimien-
to del Juzgado, el cual se perso-
n ó en la hab i tac ión ocupada por 
dicha mujer, y como no respon-
diese a las repetidas llamadas que 
se hicieron, o rdenó que fuese 
abierta la puerta violentamente. 
Dentro de la casa estaba la an-
ciana, echada en cima de una ca-
ma y dando visibles muestras de 
encontrarse enferma y en. muy 
débil estado. 
En vista del estado delicado de 
la infeliz mujer, el juez ordenó 
que fuese trasladada al hospital, 
como así se hizo en un coche ca-
mil la . 
H U R T O D E U N A S H E R R A -
M I E N T A S 
Esta tarde, don Ricardo T r é n o r 
dejó su au tomóvi l parado frente a 
una casa de la calle de Garrigues, 
en la que en t ró a evacuar unas 
diligencias. 
A l salir notó que del cajón des-
tinado a g u a d a ñ a s , le h a b í a n sus-
t r a ído varias herramientas. 
ROBO E N U N T R A N V Í A 
Esta tarde, un individuo llama-
do Carlos San chis e n t r ó en un 
t r a n v í a de la l ínea del Matadero. 
A l hacerlo, un individuo que se 
apeaba, le dió un fuerte encon-
tronazo, a lo que no dió impor-
tancia ninguna. Pero al poco rato 
notó la desapar ic ión de 1.200 
pesetas que llevaba en el bolsillo 
interior de la americana. 
Como hab ía transcurrido ya 
a lgún tiempo, el l ad rón había 
desaparecido. 
Se puso el hecho en conoci-
miento del juez de guardia. 
M A Ñ A N A L L E G A P E P I T A 
SAMPER 
Se ha sabido que m a ñ a n a , en el 
r áp ido de Barcelona, l legará a 
ésta la reina de la 
ñola, Pepita Sampei 
preparando un 
miento 
b e n f > -
e n d i o s o ree^ 
A j u z g a r p o r l a i m p ¿ b l -
cía de sus muchos admirado n' 
aún será m á s importante Q n ' 
que se le dispensó cuando vi 61 
de Madrid. Vlno 
S e g o r b e 
Carnaual 
Puede decirse que en Se^rb. 
ha desaparacido esta fiesta' M 
contadas másca ra s por las Jm^ 
y algunos niños disfrazados con 
buen gusto. 
Los bailes de las Sociedad^ 
muy desanimados. 
En el Colegio de los Franciscanos 
Con lleno rebosante y distin-
guida concurrencia, se celebró el 
domingo una velada teatral, en 
la que los alumnos del citado co-
legio, pusieron en escena las bo-
nitas obras «Como la tumba» y 
«El ca tedrá t ico de anatomía.» 
Felicitamos al director de dicho 
Centro y a los jóvenes Daniel 
Agust ín , Mínguez, Sebastián y 
Novella, que cosecharon muchos 
aplausos. 
Letras de luto 
El d ía 10 del corriente, falleció 
la virtuosa señora doña Dolores 
Vicente Garc ía , viuda de López 
Navia. 
Enviamos nuestro más sentido 
pésame a toda su familia; y muy 
especial a su hijo político don 
Manuel Arnau, buen amigo nues-
tro. 
Sin comentarios por nuestra 
parte, un iéndonos sólo a los elo-
gios que le dirige Let Nación, re-
producimos de este oeriódicoel 
c ' ***** 
siguiente suelto: 
«Un rasgo-digno del 
tenor Juan Garcia 
Casino de Madrid, se 
gran velocidad hacia la 
En la tarde del sábado, cuando 
el tenor Juan Garçía espejaba un 
t ranvía del barrio de Salamanca 
para i r a almorzar con unos ami-
gos, en la parada que hay frente ^ 
deslizaba ^ 
puerta 
del Sol un au tomóvi l en el i f ^ 
te en que iba a cruzar un nino^ 
unos diez años . A punto ya ^ 
alcanzado por el vehículo 
tenor baturro se abalanzó el 
chacha tirando de él i n f * * 
te y logrando desviarle de 
yectoria del coche, ^unq^ . 
n iéndose él mismo a sera 
EL ^ 
I delaC' 
! lioVlal 
yagasaj 
pendenc 
das las i 
te allí 
morzó. 
Estat 
mascar; 
Noé 
del BOÍ 
LOS ( 
AL ( 
Esta 
ternad' 
ros par 
u^e se 
de esta 
cios. 
Él-g( 
comisii 
pendie: 
se opuí 
que a c 
frirán; 
LOS í 
PUTA 
SENT. 
TE D] 
La! 
de co 
que se 
festasf 
elocue 
fallecí 
Ac( 
do dic 
hoy a 
guant' 
N0VI 
La 
ciudac 
próxii 
que sç 
nume 
Sel 
<liestr 
Ricar 
tilllllílllli 
do violentamente. 
Elogiamos el valeroso vJ 
eminente cantante 
tarla curiosidad dé las J5 
salió apresuradamente en^ ^ 
del lugar de la ocurren 
riendo evitar que le con 
§ ( 
f 
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por T e l é f o n o , T e l é g r a f o y Radio ; 
ABCELONA 
12: U ' 3 0 noche 
DE PEPITA SAMPER 
ña, acompana-
madie yj^ _ v.sitado ha 
•ecib'ida 
<!í,deÍ,a Valencia 
áelfo utación. F u é 
^,la 5. 0 0 1 - dicha Corpora-
y^Tcompaaada del diputado 
^ visitó todas las de-
riasÍ^^bleSObrífdea^ allí coleccionadas 
le fueron mostra-
Después 
donde al-
das las 
parchó al Monserrat, 
Í a d o c h e asistirá al baile de 
L nue la sociedad el Arca 
f £ S ^ e n el Teatro 
del Bosque. 
IOS CAFETEROS V I S I T A N 
¿L GOBERNADOR C I V I L 
Esta mañana ha visitado al go-
bernador una comisión de cafete-
ros para explicarle la forma en 
«jue se había tomado el acuerdo 
de establecer un alza en los pre-
cios. 
El gobernador atendió a dicha 
comisión, y condonó una multa 
pendiente de 1.000 pesetas, pero 
seopusoala subida de precios, 
que a consecuencia de ello no su-
frirán alza ninguna. 
LOS EMPLEADOS D E L A D I -
PUTACION M A N I F I E S T A N SU 
SENTIMIENTO POR L A MUER-
TE DE LA REINA C R I S T I N A 
La Diputación tomó el. aceerdo 
<ie comunicar a sus empleados 
<iuese vería muy bien que mani-
festasen de un modo ostensible y 
elocuente su sentimiento por el 
fallecimiento de la Reina madre. 
A consecuencia de este acuer-
do dichos empleados han asistido 
hoy a sus oficinas con corbata y 
guantes neo-ros. 
NOVILLADA PARA E L DO-
MINGO PRÓXIMO 
La empresa de toros de esta 
ciudad ha organizado para el 
Pi'óximo domingo una novillada 
^ se celebrará en la Plaza mo-
numental. 
se lidiarán ssis novillos por los 
stros Pastor, Pepito Iglesia y 
lez. 
Madr id , 12-12 noche 
La [omisaria de la seda 
H o y se . reunió el pleno de la 
Comisa r í a de la seda. 
Se acordó elevar al Gobierno 
una moc ión para ver de conse-
guir que se dicten las medidas-
pertinentes de pro tecc ión a la 
iddustrial sedera comenzando por 
el cutl ivo del gusano, técnica del 
capullo y terminando por los h i -
ladores. 
En la raun ión se puso de mani-
fiesto la extraerdidaria importan-
cia de la sericicultura, que pudie-
ra ser una de las principales fuen-
tes de riqueza de nuestra patria 
como lo fué en otros tiempos. 
Los reunidos esperan que el 
Gobierno acoja con todo in te rés 
la moción de la C o m i s a r í a por tra-
tarse de un problema cuya trans-
cendencia económica es innega-
ble. 
Asis t ió el ministro de Econo-
mía 
El miiÉtro de Trabajo 
C o n t i n ú a enfermo el ministro 
de Trabajo s eño r A u n ó s . 
Son muchos los amigos, de la 
Pol í t ica y particulares, que s^ 
han interesado por su salud. 
Huevos W É ñ 
Acardo Gonzále 
m m 'iiiiiüiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiii^  
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VALENCIA I i 
111 "««i» mili i miiiii 
Se ha firmado una extensa 
combinac ión consular, en la que 
figuran .arios nuevos cónsules . 
Telegramas del m 
Don Alfonso despachó con el 
jefe del Gobierno. 
D e s p u é s telegrafió al Romano 
Pontíf ice fe l ic i tándole por el fe-
liz acuerdo firmado con el Estado 
i tallan > con el reconocimiento de 
la sobe ran ía de la Santa Sede, y 
el restablecimiento de las relacio-
nes entre el Vaticano y el Qu i r i -
nal. 
En t é r m i n o s igualmente afec-
tuosos. Su Majestad el rey tele-
grafió t ambién al monarca de ita-
lià y a su pr imer ministro Benito 
Mussol in i . 
El Vil aniversario de Pió Xl 
Para conmemorar el sép t imo 
aniversario de la co ronac ión de 
Pío X I se ce lebró en la catedral 
una so lemnís ima fiesta religiosa. 
Una extraordinari \ muchedum-
bre llenaba las naves del templo. 
Ofició la misa el Obispo de Ma-
dr id—Alca lá doctor Eijo. 
A las 11, en la iglesia Pontificia, 
se can tó un solemne T e d é u m . 
E l templo estuvo rebosante de 
fieles. 
Asis t ió el Nuncio de Su Santi-
dad Monseñor Tedeschini. 
Se entonaron canciones re l i -
giosas. 
Asistieron t a m b i é n con el jefe 
del Gobierno, los ministros de 
Justicia y Culto, Ins t rucc ión , Ma-
rina, Yanguas, las autoridades, la 
D ipu tac ión , una comis ión de 
Ayuntamiento y mul t i t ud de re-
presentaciones. 
A l salir el xNuncio del templo se 
dieron muchos vivas "al Papa, al 
Rey y a Estella. 
Después se ce lebró una recep-
ción en el palacio de la Nuncia-
tura. 
El presidente y Saniurio 
E l jete del Gobierno y el direc-
tor general de la Guardia c i v i l 
conferenciaron por la tarde. 
Por la noche fueron a cenar a la 
Casa T o u r n i é . 
La mm en la liunriatura 
L a recepc ión celebrada en el 
palacio de la-Nunciatura con mo-
t ivo del acuerdo firmado entre el 
.Vaticano e I tal ia estuvo concu-
r r i d í s i m a . 
Por la Nunciatura desfilaron, 
en pr imer t é r m i n o , el Gobierno; 
luego, el cuerpo d ip lomát ico , y, 
por ú l t imo, el públ ico en general, 
una muchedumbre de varios m i -
les de personas. 
El s eño r R o d r í g u e z San Pedro 
p ronunc ió unas palabras para que 
Monseñor Tedeschini las haga 
llegar al Romano Pontíf ice, con-
g r a t u l á n d o s e de que se haya re-
suelto tan felizmente la cues t ión 
romana en bien de los intereses 
catól icos y , sin duda, de los gene-
rales de la Humanidad. 
Le contes tó el señor Nuncio. 
lina AsaÉIea 
Se ha celebrado la Asamblea 
nacional de drogueros. 
L a principal d iscus ión ve r só 
sobre la co leg iac ión obligatoria y 
la enseñanza profesional. 
M a ñ a n a se f o r m a r á n las con-
clusiones que s e r á n elevadas al 
Gobierno. 
Mañana no hay Capilla M u 
Por el reciente fallecimiento de 
la reina doña Mar ía Cristina, no 
h a b r á en Palacio Capilla públ ica 
el mié rco les de Ceniza. 
Funerales por doña liarla [ristina 
En el monasterio de El Esco-
r ia l , en la catedral de Córdoba , 
en el templo del Pilar de Zarago-
za, y en otras varias capitales de 
provincia, se han celebrado so-
l emní s imos funerales en sufragio 
del alma de la reina d o ñ a María 
Crist ina. 
L a Dipu tac ión de Barcelona le-
van tó hoy la sesión en seña l de 
duelo. 
Robo de dinamita 
Burgos.—Han sido s u s t r a í d o s 
de un po lvor ín 19 cajas de dina-
mita, sin que hayan dado hasta 
ahora resultado las pesquisas he-
chas para descubrir al autor o 
autores de este delito. 
Uii moDuniento a la Reina w á n 
San S e b a s t i á n . — S e han cele-
brado en esta capital diversos ac-
tos religiosos en sufragio del al-
ma de doña Mar ía Cris t ina, que 
tanto bien hizo por esta ciudad y 
donde tanto se estimaron siempre 
sus excelsas virtudes. 
Entre los acuerdos tomados por 
el Ayuntamiento al tener noticia 
de la muerte repentina de la ex-
regente de España , figura el de 
eirigírsela un monumento, idea 
que fué acogida con verdadero 
car iño por todas las clases socia-
les, muy gustosas de ver perpe-
tuada en tal forma en ¡ésta capi-
tal la memoria de la amada rei-
na. 
La suscr ipc ión asciende ya a la 
suma de doscientas m i l pesetas. 
Be ti 
Santander. — Durante todo ei 
día de ayer y parte de la m a ñ a n a 
de hoy hubo un verdadero derro-
che de entusiasmo entre los par-
tidarios del Racing de Santander, 
cuyo encuentro con el F . C. de 
Barcelona debió celebrarse ayer. 
En el partido de hoy, martes, 
fué vencido por el F . C. Barce-
lona. 
En todo el recorrido a t r a v é s de 
la pronvicia, el Racing, que regre-
saba victorioso de Madrid, era re-
cibido en las estaciones]con gran-
des muestras de entusiasmo. 
T a m b i é n ha recibido telegra-
mas de fel ici tación de varios 
clubs de España . 
Zinoviet y Kameneí detenidos 
Par í s .—Dicen de Moscú que se 
confirma la de tenc ión de Kame-
nef y Zinovief. 
Jorge n iego a Boyoor, sin novedad 
Bognor.—A las seis de la tarde 
se ha publicado un parte faculta-
t ivo declarando que el rey te rmi-
nó su viaje desde Londres sin 
demasiada fatiga. 
M E N C H E T A . 
¡los insiii 
Del Extranjero 
Augurio de una monia 
Méjico.—Dícese que en el Esta-
do de Guanajato, se busca a una 
monja que hace breves días en-
t regó al presidente de la r epúb l i -
ca mejicana señor Portes G i l una 
n . t a en la que le dec ía que se en-
comendase a Dios porque no vo l -
ve r í a m á s a Méjico. 
Formidaliie i iendio 
Varsòv ia .—Se ha declarado un 
terrible incendio en una de las 
dependencias del Banco de Polo-
nía . 
L a magnitud in ic ia l del fuego 
hizo que los servicios de bombe-
ros, aunque se prestaron inme-
diatamente, no pudieran evitar 
la p ropagac ión del fuego al resto 
del edificio. 
Los destrozos han sido muy 
importantes. 
En M m se espera a Trotski 
Se confirma la noticia de que 
el embajador de los soviets en 
Ber l ín se ha presentado al minis-
tro de negocios extranjeros de 
Reich, Stresemann, a quien soli-
citó el visado de pasaportes de 
Trotsk i para cuando llegue a A l e -
mania. 
En la «Gaceta» se ha publicado 
una Real orden del Ministerio de 
Trabajo, en q u é se resuelve la pe-
tición hecha por la F e d e r a c i ó n 
Nacional de peritos industriales, 
de que se declarase la paridad de 
atribuciones y derechos de los pe-
ritos industriales que en la actua-
lidad poseen el t í tu lo , y de los 
técnicos y ayudantes industria-
les, tanto en la esfera oficial co-
mo en la particular, y de que a 
los nuevos peritos se les denomi-
ne o titule con otro dombre dis-
tinto, ya que, no teniendo seme-
janza en los estudios y prepara-
ción, n i en derechos y atribu-
ciones, se ocasionan graves da-
ños y desprestigios a los actuales 
peritos, en el sentido de que no 
existe inconveniente legal alguno 
de hacer la dec la rac ión de que 
los técnicos industriales que ob-
tengan este t í tulo con arreglo a 
lo prescrito en el Estatuto de 
formación profesional, ejercen, 
como los peritos industriales que 
los han seguido con sujeción aí 
plan de 16 de diciembre de 1920 
y anteriores, las funciones de 
auxiliares de ingeniero, y de que 
ha desaparecido la confusión, y 
por consiguiente, el daño que pu-
diera ocasionarse a los actuales 
peritos innus t r ía les con la deno-
minac ión de perito industrial , 
que en el ar t ículo 10 del real de-
creto de 11 de agosto del pasa-^  
do año confería a los que cur-
sasen los dos años que se exigían , 
ya que el t í tulo que ahora obten-
gan los que cursan las materias 
que se seña lan en el Estatuto de 
diciembre ú l t imo, s e rá ¿el auxi-
liar industrial, y que los 'auxi l ia-
res indusiriales que sigan las en-
señanzas de especial ización, os-
ten ta rán el t í tulo de técnico in -
dustrial, y se dispone que los pe-
ritos industriales que hayan obte-
nido dicho t í tu lo en cualquiera de 
las especialidades con arreglo al 
plan anterior a 21 de diciembre 
de 1928 g o z a r á n de los mismos 
derechos y de las mismas atribu-
ciones que ios técnicos industria-
les. 
C O N S T R U C C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E B L E S P 
P A R A A U T O S Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S % 
FORJA D E T O D A C L A S E D E PIEZAS ^ | 
C A S T E L L A N O 
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i f e p a n s 
L a s ondas e l ec t romagné t i ca s 
que p ropagándose en el espacio 
en todas direcciones llegan a la 
antena receptora, determinan en 
és t a una débi l í s ima corriente a l -
terna de elevada frecuencia que 
presenta los mismos vientres y 
nodos de intensidad en la base de 
la antena. En sus t i tuc ión del ex-
plosor de la emisora se emplea ea 
la receptora un ó rgano capaz de 
poner de manifiesto la existencia 
de las oscilacioneá de la antena; 
este es el delector. L a conexión 
de la antena y el receptor puede 
recibir tres formas diferentes: co-
nex ión en sistema directo o en 
serie: sistema indirecto que pue-' 
de ser en de r ivac ión (Ondin) y 
por inducción o Tes la . 
Es la conexión en serie cuando 
el detector se coloca en el c i rcui-
to de antena. Para obtener el má-
x imo de intensidad en la recep-
ción es preciso que la longitud 
eficaz de la antena sea la corres-
pondiente a la longitud de onda 
que se recibe o en otros t é rminos : 
que el periodo de osc i lac ión de la 
antena receptora sea el v mismo 
que el per íodo de oscilación de la 
antena trasmisora. El convenio 
internacional prohibe elempleode 
ondas cuyo decremento logarít-
mico sea menor de 0l2, excepto 
en las de socorro. 
En la conexión indirecta, que 
puede adoptar las formas de en 
der ivac ión o por inducc ión , el de-
tector se coloca en el circuito se-
cundario. Este circuito d e b e r á l i -
brar con el mismo periodo que el 
pr imario o de antena para què 
pueda obtenerse el m á x i m o de 
intensidad inducida o sean las 
mejorescondiciones de recepción, 
i Es el m á s empleado el de i l i -
ción de las pulsaciones en vez de 
util izar una ene rg ía e x t r a ñ a y 
aun exterior a la estación recep-
tora como el heterodino, se gene-
ran por la propia es tac ión recep-
tora y mediante un dispositivo 
especial. 
E l u ié todo regenerativo consis-
te en hacer que elaudion generes 
oscilaciones debido a un acopla-
miento conveniente entre los cir-
cuitos de placa y malla. Así se 
obtienen amplificadas en el cir-
cuito de placa las ondas que por 
medio de un transformador obran 
nuevamente sobre la malla del 
mismo audion y entonces carece-
rá de amortiguamiento este cir-
cuito de malla por sostener las 
oscilaciones en él a merced.de la 
acción regenerad va. Método idea-
do por Anns t rong . 
Conviene no olvidar que la lon-
gitud de onda tiene por unidad 
el Angstrom (U. A . ) que vale 
10-8 cm=10-4 mieras, y no confun-
cirlos. 
L . G. 
Una visita a las fá-
bricas Philips 
M\\m\ de mm\i alterna 
(Eterna Kuproxj 
La casa Kodel de Cincinat i , en 
mayo de 1928, descubr ió un nuevo 
sistema de rectificador, totalmen-
te distinto a los de hoy. No tiene 
l ámina vibrante, ni l íquido libre 
o inmovilizado, como en los elec-
trolitos, ni filamentos incandes-
centes como en los de l ámpara . 
El rectificador sistema K u p r o x 
se compone sencillamente de un 
disco de cobre con una de sus ca-
ras oxidadas; la corriente pasa 
fáci lmente al óxido de cobre, pero 
no al revés ; la tensión es peque-
ña, no puede pasar de 4 volts, pe-
ro apl icándolos en serie con un ducción entre todos los indi ret 
tos. Disminuyendo en todo lo po- |d i scode plomo intermedio 
sibleelcoeficientedeacoplamien-| jet() todo con un perno aislado se 
to, estas recepciones cuando son .! 
perturbadas, se reducen a un mi 
nimo o desaparecen totalmente. | rectif icación no es de natumleza 
Una buena s in tonía es incompati- i q u í m i c a s i n o é lec t rònica . Su re-
ble con una recepc ión enérg ica . \ sistencia iAtérix>r es débil y la ca-
Cuandopor el teléfono circula | pac¡dad elevada; Se obtienen 
Un periodista español en viaje 
por Holanda con motivo del cen-
tenario de la muerte de Felipe I I , 
fué invitado por los señores Phi-
lips a visitar sus famosas fábr icas 
de Eindhoven. 
No cre ía el visitante que la c¡u#-
dad fuese lo que v ió . Una cosa pe-
queña, hermosa, l impia, que en 
1891 cuando Philips fundó su fá-
brica que tenía sólo 30 obreros, 
contaba con 4.910 habitantes, pe-
queñas industrias de tejidos y de 
tabacos, siendo hoy de 70.000 ha-
bitantes, habiendo transformado 
la modesta fábrica en otra de fa-
ma mundial donde trabajan 12.000 
obreros y empleados, que reuni-
dos todos, llegan a 17.000. 
En los terrenos lindantes a h 
ciudad se ha construido otra de 
1.100 casas llamada Philipsdorp, 
(ciudad de Philis), con campos de 
deportes, jardines, escuelas, bal-
nearios, servicio de incendios. La 
Cooperativa tiene una ventaanual 
de 5 millones de pesetas. Una va-
cada proporciona la leche a los 
obreros y familiares. 
La esposa de Philips, doña Ana, 
fundó unas escuelas del hogar 
donJe las hiias de los obreros 
aprenden lo preciso para llegar a 
ser mujeres de su casa. 
^Los edificios de las fábricas 
ocupan una extens ión de 102.000 
metros cuadrados. En el laborato-
r io de F ís ica y Química trabajan 
60 técnicos . Nada se depende de 
las industrias ajenas como trefila-
c ión de filamentos, fábr icas de 
gases, a rgón, etc. L a fábrica de 
lü [31 en 
iiii 
i consigue un gran rectificador. E l 
j -f- es el cobre y el — el plomo; la 
no-
a d e m á s de una alta frecuencia, I tables á m p e r a g e s coñ un v ó l u m e h 
otra engendrada por la misma es- j peqUeñ0. 
tación que recibe de frecuencia j 
casi igual , es la recepción, hetera- . ¿ ~ 
dina. Dos [luiciones per iódicas de E S Í l i l M SÍÍ1 ¡¡(¡(¿113 ÍIS M 
periodo distinto dan como resul-
tado otra función per iódica cuya 
ampli tud va r í a pe r iód icamen te , 
pasando por los valores m á x i m o s 
que se llaman pulsaciones. 
Los sistemas son: El heterodino, 
el autodino y el r egénera t ivo . El 
heterodino consiste en inducir en 
el circuito receptor ciertas oscila-
ciones que se sobreponen a las de 
la es tac ión que queremos recibir. 
E' autodino se diferencia del 
anterior en que para la produc-
Se dice que se logra oir perfec-
tamente cambiando la ba te r í a de 
alta (50 volts, por ejemplo) por 
una de baja (2 o 4 por ejemplo) 
claro que con aparato especial. 
Se dice que la antena tiene que 
variar de 60 metros a 25, 
Se dice que el aparato en cues-
t ión tiene bobinas de fondo de 
cesta de 68 y 87 espires variando 
el contacto hasta la cuadratura. 
Se dice que esto está en man-
tillas. 
cristal tiene 20 hornos con una 
superficie de 20.000 metros cua-
drados. Se producen 20.000 kg. de 
papel para embalajes. Los par-
ques de recreo tienen capacidad 
de 15.000 a 20.000 personas, con 
baños públ icos . En el laboratorio 
trabaja el doctor Herz, laureado 
con el premio Nobel. 
A d e m á s ha instalado una esta-
ción emisora de onda corta desde 
la cual la reina Gui l le rmina ha 
hablado a las colonias holandesas 
de India y S u r a m é r i c a . 
Complemento de todo es la Ca-
j a de pensiones para la vejez, an-
te todo lo cual, T ro t sk i cuando 
vió esto dijo que «ni el radicalis-
mo, n i el bolcheviquismo, podr í an 
arraigar en un pueblo compuesto 
principalmente de obreros y em-
pleados Philips que saben apre-
ciar los beneficios \r la p r e v i s i ó n 
que dichos seño res han tenido a 
su favor». 
PHILIPSFABRIKEN 1-2-29. 
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dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Desde poco tiempo a esta parte 
la t e rapéu t ica ha generalizado los 
preparativos de cal, y desde que 
la «tricalcina» hizo su feliz apari-
ción logrando grandes éxi tos en 
su empleo oportuno, se ha mu l t i -
plicado el n ú m e r o de compuestos 
de cal hasta lo inveros ími l . 
Es condición humana en lo que 
afecta al aspecto .comercial, que, 
si un negocio o un descubrimien-
to logra en el orden especulativo 
un franco éxito, no t a r d a r á mu-
cho en multiplicarse el mismo 
asunto en diferentes formas hasta 
trocarlo en ruinoso. 
Esto es lo que acontece en tera-
péut ica con los preparados de cal 
que, como indico, el n ú m e r o es 
abrumador. 
La sugestiva propaganda hace 
por otro lado que se difunda su 
empleo sobre todo por lo que 
prende en el pobre enfermo todo 
aquello que le asegure una cura-
ción o mejor ía de sus dolencias, 
y se llega al abuso, siempre per-
nicioso, si no va refrendado por 
un cri terio ducho en t e rapéu t i ca . 
E l calcio es un elemento i m -
por tan t í s imo en nuestro organis-
mo, pues los huesos, los m ú s c u l o s 
y la sangre necesitan de él para 
su completo fisiologismo, pero la 
proporc ión que debe entrar en su 
composic ión no es asunto despre-
ciable, pues si sobrepasamos la 
cifra que debe alcanzar, origina 
trastornos tan considerables co-
mo es la rigidez y fragilidad de 
las arterias de los a r t e r ioesc le ró -
sicos. 
Si el calcio es indispensable al 
organismo, la Providencia lo ha 
difundido, dándolo a los alimen-
tos naturales que habitualmente 
y en cantidad precisa para man-
usamos tener el equil ibrio nece-
sario. 
La leche contiene este pr incipio , 
y prueba evidente de ello es que, 
los niños, en el periodo de lactan-
cia no sólo atienden a su exube-
rante crecimiento, sino que orga-
nizan su esqueleto donde tanto 
abundan las sales de cal. 
Los enfermos con frecuentes 
hemorragias, necesitan igualmen-
te intensificar! a ingesta del calcio 
pues es bien notorio el poder co-
gulante de dichas sales, lo que 
equivale a paliar las hemorra-
gias. 
Pero donde las sales de cal ejer-
cen una posit iva influencia be-
neficiosa es en el raquitismo, por 
su doble papel como reconstitu-
yente y como recalcificantesy por 
igual razón, en los enfermos t u -
berculoso, en los afectos de for-
maciones óseas por defectos de 
recalcificaciones y en fracturados 
con el fin de activar la consolida-
ción de los huesos fracturados. 
Pero estas indicaciones no pue-
den ser llenadas caprichosamen-
te y tomar compuestos de f , 
sin el consejo del facultath10 
es quien conoce estos ^2'% 
y el que debe d e t e r m i t ^ P 
puesto indicado y en qué pi 1 
ción. 
Es 
0Por. 
indispensable 
someter a una n g u ^ N 
para seleccionar los que Sonq a 
daderamente útiles y los que i 
comercio con detrimento de 
se lanzan al 
especulativos, con 
su eficacia. 
Así como se han dictado acer< 
tadas medidas de orden interna-
cional para garantizar la eficacia 
de los sueros y vacunas con el fin 
de que se garanticen las unidades 
ant i tóxicas anunciadas, igual 
mente debía hacerse extensible 
esta requisa a todo preparadofarn 
macéut ico que puede llegar a ma-
nos del enfermo sin conocimieil 
to del m é d i c o . 
Asi lo requiere el problema 
más trascedental, que es la salud: 
publica. 
DR. J. COLLAR. : 
La antena puede ser: momjï-
lar. áe cuadro, de sombrilla, 
pata de gallo, invertida, de para-
guas, de abanico, horizontal, de 
p i r á m i d e y de varias bridas. 
* * * 
Los torpederos de la marina de 
guerra española llevan estaciones 
tipo A. M . G. construidas por la 
F . J. T . Tienen un solo tubog-ene* 
rador. L a potencia puede'llegar 
a medio k w . E l grupo motor di-
namo es tá en la base del mueble. 
Lleva un interruptor de ondas. 
Tienen 3 cambios de ondas para 
lo cual, basta enchufar la clavija-
en un sitio visible. La estación es 
una preciosidad. 
* * * 
En los trenas de «Lackamnna-
Rai l road Company* desde el 2o 
de noviembre de 1913. llevan esta-
ciones radiotelefónicas ambulan-
tes, sistema de Lee de Forest soW 
todo en el trayecto Hobokeu-Bü-
falo. 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBBÜ 
m m SUPERIOR 
Minas de D. Pedro í^ ced 
Sin competencia, por sus ex 
tufas 
cele11' 
co-
tes cualidades para es 
c iñas económicas. 
Precio de la tonelada en boca 
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T A R I F A D E P R E C I O S 
_ A ISJ LJ l\l C I O S _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8; 8 
En 9.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Ammcios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A N U I M C I 0 3 F>OR R A L . A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O I V I U I M I O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea ( 
En el resto del periódico . 20 » » \ 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
letra tipo 8 
1.a y 8.a plana: 
[ Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
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mm mm T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras v neumáticos . 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
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E3usco persona 
bien relacionada con agricultores, a ser posible 
con negocio establecido en Teruel, para ocupar-
se de la venta de maquinaria agrícola marca 
MC. CORM1CK, muy conocida en toda la 
Provincia. Buenas condiciones y con libertad 
de acción para desenvolverse. 
Solicitudes a Pedro Cabeza, 
don Jaime I . , 32—Zaragoza. 
Vendedor exclusivo de MC. CORMICK 
en Aragón. 
mi 
¡ C o m e r c i a n t e s ! 
MODERNIZAD V U E S T R A S V E N T A S 
I N S T A L A N D O L O S M A R A V I L L O S O S 
i s i i n s I i le liga Ini 
Se leen de día y llaman la atención por la noche 
irosas 
o 
o 
M 
o 
instalaciones en España :: 12 aparatos fun-
• ^ cionan en Teruel 
José Ortiz = mm Mk Ifl. Teruel 
^ 5 ! 5 a v. -. 
«8i«a8WB3niaa»BWMMMiwtaMeaig¡{^^f 
1 Vea el 2 toneladas í 
i ^ A N F O R D í 
n 
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P E N S I Ó N F A M I L I A R 
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Eusebio C a l v o 
Dieciocho años Jos mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
H a É I a del [entro, 1 2 , 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
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Finca de Anisados y licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos 
a, úmn. 51.—TERUEL, 
M El 
£ < á $ f c 5 í » í á $ 5 S 5 ! f K á $ i S ! « » K í $ f c 5 í » ^ í $ 5 ¿ 5 ! 
EL QUE TIENE RATAS 
ES P O R Q U E Q U I E R E 
Con sólo © O céntimos obtendréis un pa-
quete de R a t - S s s t i o r , producto de 
resultados probados. Es completamente in-
ofensivo para personas y animales domés-
r ticos. = 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
B e n j a m í n B l a s c o 
T E R U E L 
f ^ $ ^ í f « $ 5 ^ ! ? £ * $ 5 S 5 ! S ^ $ i S i 
L e a V . E L M A Ñ A N A 
Selecta colaboración liieraria, extensa 
información local y genera!, folletín, nu -
merosas secciones especiales, científica, 
pedagógica, de agricultura y ganade-
ría, etc. 
• B 9 B 
F ' e r i ó d l c o d i a r i o 
Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
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¡ Capital, un mes. I0^S \ 
¡ España: Un trimestre" ' I 
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L a s e m a n a e n l a B o l s a 
Se distinguió el año 1928 por la re-
dueción del interés del dinero, que 
contribuyó a la elevación de los cam-
bios en toda clase de valores. 
Siempre creímos y reflejábamos en 
nuestras crónicas que se trataba de al-
go pasajero. Los hechos nos han dado 
la razón. 
En todo el mundo, y es a consecuen-
cia de la ampliación de negocios, se 
hace necesario el aumento de capital, 
motivo que encarece el dinero. 
Los valores paulatinamente van re-
trocediendo en los cambios. Las emi-
siones que se hicieron durante el año 
1927 a un interés de 6 por 100 y algu-
nos de un 7 por 100 en el año 1928 se 
realizaron a un 5 por 100, y algunas 
oficiales, a un 4,50 por 100. 
El aumento del descuento en nues-
tro primer establecimiento bancario, 
que sirvió de ejemplo a otros Bancos 
e intituciones de ahorro, fué base pa-
ra encarecer el dinero. 
Como es natural, a mayor descuento 
menor cambio en las cotizaciones. 
Algunas sociedades aprovecharon 
el año 1928 para reducir el interés en 
sus obligaciones del 6 por 100 ni 5 por 
100. Entre ellas lo solicitó del Gobier-
no la Compañía de Caminos de Hierro 
del Norte. Aun no se ha realizado tal 
operación. 
Combatimos entonces ei proceder de 
las entidades, que iban desde luego en 
su completo derecho, a la reducción 
de interés, a la par que anunciábamos 
qua el valor del dinero tardaría en su-
bir, 
Está esperando el público algunas 
emisiones oficiales que están anuncia-
das. 
No nos extrañaría que se hiciesen al 
4,50 por 100 de interés, y estamos se-
guros de que serán cubiertas inmedia-
tamente. Esto no quiere decir que el 
el dinero esté a dicho precio. Las 
emisiones'oficiales se ayartah.de las 
particulares, .aun estando éstas bien 
garantizadas por la solvencia que tie-
nen las primeras y por el 90 por 100 
que sobre las mismas presta el Banco, 
lo cual significa poder disponer en to-
do tiempo de casi todo el capital sin 
necesidad de venderlo. 
No obstante, esas ventajas resultan 
ahora disminuidas por el aumento del 
descuento en el Banco de España. 
A parte la seguridad que tienen las 
emisiones del Estado, hay que tener 
en cuenta que el pequeño rentista las ¡ 
prefiere a todas, y esto por sí solo, des-
de que con aplauso de todos se le ha 
dado preferencia para suscribir hasta 
cierta cantidad, absorbe una gran par-
te de las emisiones. 
Otras emisiones se han realizado es-
te año por Ayuntamientos, Diputacio-
nes y por el Banco de Crédito Local. 
Emisiones particulares se han hecho 
algunas y en éstas es en las que obser-
vamos que teniendo una garantia muy 
sólida, en tratándose de Obligaciones 
ofrece/i un interés de un 6 por 100 y a 
un tipo menor de la par. 
En la actualidad una Sociedad muy 
acreditada de Cataluña v muy seria, 
cuyas acciones vienen desde hace mu-
cho tiempo produciendo alrededor de 
un 19 por"100 anual d einterés ha lan-
zado al mercado 4000 acciones ordina-
rias y 6000 obligaciones 6 por 100 de 
interés libre de impuestos, tipo de 98 
por 100. 
De haberse verificado esta emisión 
en 1928 hubiese sido a la par y al inte-
rés del 5 por 100. 
La primera parte de la suscripción 
o sean las acciones se ha declarado ce-
rrada por haber sido solicitadas en su 
totalidad: esto da mayor valor a las 
obligaciones que indudablemente se-
rán adquiridas en seguida. 
lia emisión que realiza la Sociedad 
a que nos referimos es para adquirir 
mayor maquinaria y por lo tanto au-
mento de negocio. 
Nos complace que la industria pro-
cure mayor actividad y más desarro-
llo y vemos con gusto estas emisiones 
que se cubren siempre en el punto de 
origen. 
Barcelona y Bilbao cuentan con un 
público muy partidario de acudir en 
ayuda, de la industria; es natural que 
así sea por estar más cerca de ella. 
El resto de España se inclina por las 
emisiones oficiales. 
Decíamos en nuestra crónica ante-
rior que veríamos con gusto que el 
Estado ejerciera inspección en las So-
ciedades anónimas, pues esto infundi-
ría confianza en cierto público que no 
acude a las emisiones particulares. . 
Nuestra nación para poder concu-
r r i r a los mercados extranjeros nece-
sita producir más y para esto es pre-
ciso que el dinero, que aquí no falta, 
ayude a la fabricación y a la indus-
tria. 
Son muchas las industrias que se 
desenvuelven modestamente por falta 
de capital que podrían hacer negocio 
en el extranjero. 
I 
C u a t r o a ñ o s d e l a b o r 
La Unión Resinera Española pone 
en circulación 32.000 acciones prefe-
rentes de 250 pesefas cada una de una 
serie de 40.000, quedando las 8.000 res-
tantes en cartera. 
Tienen preferencia para adquirirlas 
los actuales accionistas y en caso de 
que no sean totalmente cubiertas por 
estos, podrá tomarlas el público en 
ge ¡eral. 
Queda abierta la suscripción del 5 
al 15 de este mes en los principales 
Bancos. 
Son al interés de un 7 por 100 acu-
mulativo, teniendo preferencia al rein-
tegro, al liquidarse la Sociedad. 
El negocio en Bolsa se desenvuelve 
toda la semana con tranquilidad, sien-
do éste reducido. 
Las Deudas del Estado acusan fir-
meza. La diferencia de cotización ex-
ceptuando el 4 por 100 amortizable 
que desciende un entero es tan sólo 
de céntimos en baja para el interior 
5 por 100 amortizable 1900; 6 por 100 
1927; con impuesto y de alza.con amor-
tizable 5 por 100,1927; 5 por 100 amor-
tizable 1926; 5 por 100,1927 libre; 3jpor 
por 100, 1928 y Deuda ferroviaria 5 
por 100. 
Ayuntamiento de Madrid ha tenido 
escaso negocio. Flojea el 1868, 3 por 
100, no variando los otros valores. 
Valores con la garantía del Estado 
se cotizan con alguna ventaja. 
Bancos denotan firmeza, subiendo 
el de España 5 puntos. 
Valores de electricidad muestran 
sostenimiento; Compañía Hispano 
Americana de Electricidad (Chade) 
baja 5 enteros. 
En Monopolios se cotizan tabacos 
con subida de un entero y petróleos 
con baja de dos y medio. 
En valores Industriales, Minas del 
Rif tienen depreciación; explosivos 
acaban subiendo una peseta. Durante 
toda la semana oscilan entre 1.177 y 
1.192. 
Puindos, Duro Felguera y Azucare-
ras en alza. 
El resto no acusa movimiento, pues 
Hemos recibido el folleto edi-
tado por el Sindicato de iniciat i -
t iva y propaganda de A r a g ó n , re-
ferente a su labor desarrollada 
desde el año 1925 al .1928. 
En varias partes desarrolla los 
datos de su labor fructífera. En 
lo referente a la ac tuac ión del 
Sindicato de iniciativa, se da la 
nota atrayente de ser el primer 
sindicato de su clase en España 
org-anizado por don Basilio Para í -
so en 1908 con motivo de la Ex-
posición Hispano francesa, Por 
y para A r a g ó n . 
En la propag-anda se recuerda 
la excurs ión a Teruel en 1925, cu-
ya memoria conserva gratos re-
cuerdos de su estancia en ésta. 
Se habla de informaciones, de 
facilidades al turismo, de atrac-
ción de forasteros, de embelleci-
miento y mejoras de los lugares 
ar t ís t icos , de excursionismo, de 
comunicaciones, de fiestas popu-
lares-, relaciones con agencias de 
turismo, etc., finalmente da la 
nota de las cuotas desde 1925 por 
valor de 6.674 hasta 1923, que 
asciende a 31.603 pesetas, con lo 
que se demuestra palpablemente 
el estado próspero del Sindicato 
de iniciativa 3r propaganda de 
A r a g ó n , a quien felicitamos por 
su labor. 
I E c < > s T a , , , . ! 
Sin nada de púardía 
1 Respuesta del mayordomo mayor de 
Palacio al exceleotlsimo seior 
oolieroador tivil 
En el Gobierno c iv i l de esta 
capital se ha recibido un telegra-
ma del mayordomo mayor de Pa-
lacio, contestando al que en su 
día envió el señor gobernador c i -
v i l de la provincia, con motivo 
del fallecimiento de la Reina ma-
dre. Dice así: «Mayordomo ma-
yor a gobernador c i v i l . «Su Ma-
jestad agradece mucho sentido 
pésame.» 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Hay quien dice que J u l i o Vente 
ne es novelista profundo. 
Sin duda desconocen «Veinte 
m i l leguas de viaje submar ino .» 
Los garbanzos de peseta el hi-
lo y los corazones de los cr imina-
les son mtiy difíci les de ablandar. 
Las casas de venta de aparatos, 
para herniados no pu tden tener 
miedo a la quiebra. 
Los alguaciles y el arco i r i s 
siempre salen después de las tor-
mentas. 
S in conocer la f iesta de toros, 
E l Greco p i n t ó una admirable ve-
rónica . 
¿ P o r q n é nuestra C á m a r a de Co-
mercio es tan f r í a ? 
Pues p o r eso mismo: ¡ P o r q u e 
es una c á m a r a ! 
E n Amér ica unos aviadores 
batieron el recotd de permanencia 
en el aire. ¡Cien horas volan-
do!.., q u é cosa tan pesasada... 
Y eso que el viaje lo hicieron en 
un vuelo. 
L a m a y o r í a de los escultores, 
me han dicho que mueren tuber-
culosos. 
Esto se achaca a que se pasan 
toda la vida esculpiendo. 
L a mús ica c lás ica se pega po-
co a l oído. De a h í que le toquen 
casi siempre en pianos de cola. 
Me han asegurado quelagalan-
t e r í a no cuesta nada. 
Pero ponga un telegrama <De 
usted afect ís imo amigo que estre-
cha su mano» y v e r á s i le cuesta 
o no. 
Es Probable qu6enia 
temporada 
Ue e}, 
P e s o d e . o s t ^ l 
^ res. 
di miento 
peso de l< 
r á en pesar la m ^ 
vez muerta y a i ' L e?ra: 
muías y antes de s e r l ^ ^ 
^ c a r n i c e r í a , , c u a n í ? 
mas merma que lad, ' 0^ ] 
que haya podido dernm ^ 
te la lidia. amar% 
En este caso, el peSo r 
sena el de 460 kilos, ^ 
te proporcional de las 
tro arrobas en canal. veint; 
E l bandenllero Pucido 
mino, que vuelve al toreo 
las ó r d e n e s de Chicuelo | 
Le deseamos muchos éxit, 
Cañero , el estupendo rejo^  
dor, ha escrito al alcaldedeG» 
nada ofreciéndose para, mL 
do en la Feria de la Salud, ¡ 
pedirse de sus paisanos en eli 
t imo toro que piensa rejonear, 
Cielo Santo, ¡quédesgiada!. 
En Salamanca se ha celebii 
la tienta de reses de donNeitJ 
Vi l la r roe l . Asistieron V¡ 
Chaves y Pastor, que torert 
mucho y bien, y PozoCuetoi? 
tonio Valero (Valerito), Ca 
Marzal y otros principiantes, 
Todos fueron ovacionados, 
Al 
hispa 
ciliac 
Paradas embarcó eo 
Colón con rumbo a £ 
José 
puerto 
paña . 
Pepe piensa torear mucho. 
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Nos; 
¿Us tedes han visto dar en el aje-
drez a l g ú n jaque bril lante.? 
Yo les aseguro que n ó . . . ; s i es 
bril lante no puede ser mate. 
C A N I T O 
en aquéllos que lo tienen es insignifi-
cante. 
Ferrocarriles, bajan M. Z. A. tres 
pesetas y Nortes una. 
Metropolitano Alfonso X I I I da el 
cambio anterior de 166 y tranvías co-
tizan con medio entero de subida. 
El cambio internacional sigue re-
sentido por las causas que le afecta-
ron la anterior semana, motivo por el 
cual no ha actuado el Comité Inter-
ventor de Cambios. 
Nuestra moneda sigue baja sin fun-
damento para ello, por lo cual puede 
asegurarse que se repondrá breve-
mente. 
Francos pasan de 24,60 a 25; libras 
esterlinas de 30,40 a 30,74 y dólares 
cheque de 6,30a 6,34. 
ATEU LUZ 
(Prohibida /a reproducción) 
J u n t a d e T r a n s p o r t e s 
Habiéndose solicitado por don 
José Carceller F é l e z el estableci-
miento de un servicio regular en 
vehículos con motor mecánico pa-
ra el transporte de viajeros y co-
rrespondencia entre la es tación 
férrea de Mora de Rubielos y 
Alca lá de la Selva, se abre in-
formación pública, de confor-
midad con lo d i s p u e s t o en 
el ar t ículo 34 del R e l a m e n t o de 
U de Diciembre de 1924 
que, en el plazo de 
comparezcan 
del lunes publica 
las siguientes dispo* 
La 
otras, 
nes: 
Real orden, concediendo a *; 
zación para dar el flom^ 
Anido» al m*} «Martínez ^ ^ — - - . 
lar que por cuenta del ^ 
construye en Plana de ^ 
Badalona. 
Resolviendo 
da al Ministerio - , 
pública por la F e d e r ^ y 
nesa de estudiantes ca 
el sentido de que tan^ 
tículo 46 
la instancia J 
de Insí^ 
culas de honor como ^ del| 
cidas en el ar 
decreto de 19 de mayo # 
de l 
)taa 
deben satisfacer 
patrimonio univeis ^ 
Disponiendo qne^ ^ 
para 
treinta días, 
ante esta Junta 
quienes deseen oponerse a la ce-
sión, formular observaciones al 
proyecto o presentar otras en 
competencia. 
L a instancia y memoria de tal 
solicitud es tán a disposició 
que desee examinarlas. 
n del 
de primera ensenan^ 
vincia d e ï a r r a g o f . des 
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